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2003 NCCAA Women's . Soccer 
· Midwest Region 
Championship 
Cedarville University (8-6-3) 
vs. 
Spring Arbor University (10-8-1) 
Cedarville University "Yellow Jackets" ~ Cedarville, OH Head Coach: John ~cGillivray 
N2 Player ~ .!:It Yr Hometown High School 
0 Jessica Balser G 5-7 Sr St. Paris, OH Northwestern 
1 Melissa Fawcett G 5-9 Sr Cedarville, OH Cedarville 
2 Michelle Acheson G 5-5 Fr Sheboygan, WI Sheboygan County Christian 
3 . Ashley Nevitt F 5-9 Fr Fairborn, OH Fairborn 
4 Katie Walter M 5-2 So East Greenville, PA Upper Bucks Christian 
5 Emily Arimura M 5-4 So Warrenville, IL Wheaton Warrenville So. -· 
6 Becky Kirby M 5-6 Fr Covington, LA Northlake Christian 
7 Laura Radcliffe F 5-9 So Dayton, OH Fairborn 
8 Katie Thompson D 5-5 So Derry, NH Calvary Christian 
9 Nicole James F 5-7 So Honeoye-Falls, NY Lima Christian 
10 Karen Ruhlman F 5-8 Fr Shoreline, WA . Shorecrest 
11 Jessie Gasiorowski F 5-1 Sr Jarrettsville, MD Harford Christian 
12 Candi Jelinek M 5-7 So Thorton, CO Community Christian 
13 Lauren Sato D 5-4 So Bremerton, WA Central Kitsap 
14 Abby Price M 5-6 Fr Cincinnati, OH Sycamore 
15 Sarah Markas D 5-7 Jr Washington, IL Peoria Christian 
16 Jessica Thomas D 5-7 Fr West Chicago, IL Wheaton Academy 
17 Ruth Young D 5-6 Sr Doylestown, PA Central Bucks 
18 Chelsea Casto• M 5-3 Jr Cayce, SC Brookland-Cayce 
19 Karen Nyhuis D 5-8 Sr Kalamazoo, Ml Otsego 
20 Erin Baranski M 5-2 So Hadley, Ml Goodrich 
21 Katie Mariani F 5-4 Fr Kenosha, WI Christian Life 
22 Krista Watson M 5-6 So Indianapolis, IN Northside Christian 
23 Colleen Derry M 5-4 Fr Brush Prairie, WA Battle Ground 
24 Jane Adams• F 5-8 Jr South Hadley, MA South Hadley 
25 Lisa Blackburn F 5-4 Fr New Carlisle, OH Bethel 
26 April Davoli D 5-7 Fr Enon, OH Greenen 
29 Michelle Bicking M 5-7 So Vincentown, NJ Homeschooled 
30 Andrea Bungart M 5-3 Fr Oxford, Ml L.ake Orion Baptist 
31 Jill Losee M 5-4 . Fr Lake Orion, Ml Lake Orion 
* Captains 
Spring Arbor University "Cougars" ~~ Spring Arbor, Ml Head Coach: Jason Crist ··-
No Player ~ Yr Hometown High School 
2 Kelly McKnight M Sr Jackson, Ml Western 
3 Natalie iemlick F Fr Mattawan, Ml Mattawan 
4 Randi Siedzik D Sr Romeo, Ml Romeo 
5 Molly Comber M .Sr Bedford, Ml Bedford 
6 Jessica Thomas D Jr Rochester Hills, Ml Clarkston 
7 Christie Liversedge D Fr Flushing, Ml Flushing 
8 Laura Linderman D Fr Jackson, Mi Northwest 
9 Amy Douglass -F Jr East China, Ml St. Clair 
10 Stacy Harding M So Troy, Ml Oakland Christian 
11 Brittany Darling G Fr " Portage, Ml Portage Northern 
12 Jennifer Moore M Fr Brighton, Ml Brighton 
13 Diana Humphrey D Fr Pigeon, Ml Laker 
14 Megan Bauhof D So Troy, Ml Troy Athens 
15 Megan Medina M Jr Clarkston, Ml Clarkston 
16 Katie Philo D Sr Parma, Ml Western 
17 Staci Miracle G So Linden, Ml Linden 
18 Erin Buehrer M So .Archbold, OH Archbold 
19 Lyndsay Clevenger F Jr Jackson, Ml Northwest 
20 Randi Baker D Fr Bedford, Ml Bedford 
21 Ami Bennett M Fr - Davison, Ml Davison 
22 Kara Weitzel F Fr Pigeon, Ml Laker 
23 Rhonda Ferguson F So Fredonia, NY Fredonia 
